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RESUMEN 
 
 
 
           La presente investigación  de tipo descriptivo, correlacional de corte transversal,  
se desarrolló  con la finalidad  de determinar la relación entre el nivel de autoestima  
con el tipo  de dinámica familiar de los estudiantes de educación secundaria de una 
institución educativa Pública   Lima-  20017 , la muestra estuvo constituida de 30 
alumnos ,la recolección de datos  se realizó  utilizando dos cuestionarios  el primero 
sobre el nivel de autoestima y el segundo  sobre el tipo de dinámica familiar . los   
resultados obtenidos evidenciaron   que el 50% de los estudiantes   presentan una 
autoestima baja y el 66.7% de los estudiantes presentan una dinámica familiar 
disfuncional. 
 
 
Con respecto a la relación del nivel de autoestima y dinámica familiar se demostró 
estadísticamente mediante el análisis correlacional de Pearson, por lo tanto, se concluye 
que existe relación entre nivel de autoestima y el tipo de dinámica familiar. 
 
 
 
  Palabras claves: Nivel de Autoestima, Dinámica Familiar, estudiantes 
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ABSTRACT 
 
 
              This descriptive, correlational, cross-sectional research was developed with the 
purpose of determining the relationship between the level of self-esteem and the type of 
family dynamics at the secondary education level public - 20017, the sample consisted 
of 30 students, the data collection was done using two questionnaires, the first on the 
level of self-esteem and the second on the type    of family dynamics. The results 
obtained showed that 50% of the students have a low self-esteem and 66.7% of the 
students present a dysfunctional family dynamics. 
 
           With respect to the relationship of the level of self-esteem and family dynamics, 
it was statistically    demonstrated by Pearson's correlational analysis, therefore it is 
concluded that there is a relationship between the level of self-esteem and the type of 
family dynamics. 
 
Key words:  Level of Self-esteem, Family Dynamics, Students 
 
 
